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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Renhard Joshua 
NIM   : 14120210032 
Program Sudi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Muria Cipta Intermasa 
 Divisi : Desain Grafis 
 Alamat : Perkantoran Taman Meruya M-74 Jakarta 
 Periode Magang : 7 Oktober – 9 Desember 2019 
 Pembimbing Lapangan : Iman Santoso 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








KATA PENGANTAR  
Penulis menyampaikan rasa puji syukur yang seting-tingginya kepada 
Tuhan YME atas segala bimbingan dan rahmatnya sehingga penulis mampu 
menyelesaikan laporan magang ini dengan baik. Laporan magang ini berisi 
beberapa ringkasan kegiatan penulis yang melakukan praktik kerja magang di 
Muria Cipta Intermasa yang merupakan salah satu Design agency tertua di 
Jakarta. 
Tujuan penulis melakukan praktik kerja magang adalah untuk memenuhi 
persyaratan dalam akademik dengan durasi waktu 2 sampai 3 bulan magang. 
Penulis mendapartkan banyak ilmu baru selama magang dan pengalaman dalam 
presentasi kepada client dan yang paling penting adalah cara mendesain yang 
baik. 
Praktik kerja magang merupakan unsur yang penting bagi penulis, karena 
penulis bisa merasakan betul kondisi lingkungan bekerja yang sesungguhnya 
dengan orang-orang yang handal di bidangnya. Diharapkan setelah lulus nanti, 
penulis bias mengaplikasikan ilmu yang didapat saat magang untuk diterapkan 
didunia kerja.  
Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih kepada orang-orang 
yang sudah banyak membantu penulis selama menjalankan praktik kerja magang. 
Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Muria Cipta Intermasa selaku perusahaan tempat praktik magang 
2. Bapak Iman selaku supervisor Muria Cipta Intermasa 
3. Ibu Yuliana, Pak Tri, Ibu Faustin, Ibu Lisa selaku rekan-rekan client 
Muria Cipta Intermasa  
4. Maik, Fiqri, Dimas, Alvian selaku teman-teman yang membantu 
selama praktik kerja magang  
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku dosen pembimbing dan Ketua 
Program Studi 
6. Henry, Elin dan Vicki yang selalu memberikan semangat dan suntikan 
moral kepada penulis dalam melakukan praktik kerja magang. 
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Tangerang, 21 November 2019 
 
 




Laporan magang ini berisikan mengenai proses penulis melakukan praktik kerja 
magang di Muria Cipta Intermasa di mana itu adalah salah satu design agency di 
Jakarta Barat. Penulis memilih Muria Cipta Intermasa karena merupakan kantor 
yang lengkap dengan percetakan dan kantor desain sekaligus. Selama melakukan 
praktik kerja magang, penulis banyak melakukan project desain grafis dengan 
beberapa client besar seperti, Bakmi Gm, Sc Johnson, Glade dan masih banyak 
yang lainnya. Para pembaca yang melihat laporan ini dapat bagaimana sebuah 
desain itu dibuat dari awal sampai akhir prosesnya. Tujuan dari praktik magang 
ini adalah persiapan penulis untuk bekerja di dunia kerja nantinya. Penulis banyak 
belajar dari Muria Cipta Intermasa seperti taat kepada otoritas, bekerjasama dalam 
tim, menahan ego demi keutuhan tim desain dan mampu bekerja secara konsisten 
dalam sebuah tim desain. Dalam pelaksanaan praktik kerja magang penulis 
beberapa kali menemui kendala tapi dengan support yang diberikan oleh tim dan 
kemauan yang keras sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang 
ini dengan baik.  

















This apprenticeship report contains the process of the writer doing internship 
work practices at Muria Cipta Intermasa where it is one of the design agencies in 
West Jakarta. The author chose Muria Cipta Intermasa because it is a complete 
office with a printing and design office as well. During internships, many writers 
undertook graphic design projects with several large clients such as, Bakmi Gm, 
Sc Johnson, Glade and many others. Readers who see this report can see how a 
design was made from the beginning to the end of the process. The purpose of this 
internship practice is the preparation of the writer to work in the world of work 
later. The author learned a lot from Muria Cipta Intermasa such as obeying 
authority, working together in teams, holding the ego for the integrity of the 
design team and being able to work consistently in a design team. In the 
implementation of internship practices the writer encountered several obstacles 
but with the support provided by the team and a strong will so that the writer can 
complete this internship practice well. 
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